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DUES 1^7E^^ES DE 1'LAQUE'I'ES
(:onuu^icaci6 presentada el dia zi de goner de ^^^G^} pel doctor
C. XALABARDER
Dil-cclor de 1'111^littit Anliluhcrctil(')^ de Bar(clona
Adhuc cis qui crcucn quc la coagulaci6 do la sang Nil senipre prccc-
dida d'uua (nictantorfosi viscosa>) (entcneu (lestruccio) de lcs plaquetes,
accepten quc algunes d'aquestcs rounanen intactes per tal de fer possible
la retraccio dcl coagul, per la qual cosa la ntajoria dell hematolegs (IiUCII
quc cs indispensable la presencia de plaquetes senceres (HORANTI, 1951
1.(=scttt:R, 1q57, etc.). 1)'altres, Pero, sostenen criteris diferents, conicncait
per AVNAUI, top, Noi F, 1932, TOCANTINS, 1036, etc., els quals diuen quc
la presencia utorfologica de les plaquetes no fa cap falta per a la coagulacio.
'1'anlbe jo he comprovat personalitent quc el plasma desplaquetat, o (net)),
coagula be, be que tarda un xic tics a fer-ho. Pel que fa it la retraccio
del coagul format, ics plaquetes poden csser substitu'idcs per qualsevol par-
ticula inerta (vidre, caolf, diatontees, etc.), especialnlcnt si tc carrega elec-
trica positiva, tal cons el guix hidri fug. Tot aixi s'csdevc talntent perque
cls factors o ferments plaquetaris quc intervenen en el complex i encara
misteric s fenonicn de la coagulacio sanguittia es vessen 0 segregueu cap
al plasma sense (]Lie calgui 1'esfondrament corporal de les plaquetes.
Sigui conj sigui la cosa, Sharp suposa, aitb no massa conviccio per cent,
que la mcitat de les plaquetes experintenten la metaniorfosi viscosa per
it encetar la coagulacio, i l'altra meitat romanen intactes per tal de per-
metre la reu acci6 del coitgul. Aquesta afirmac16 ja pressuposa que Ili ha
dues ilenes de plaquetes, m°s resistents lines que altres o, alntenvs, amb
funcions desiguals. Certainent, lit possihilitat que estiguin alterades fun-
cionalmetnt, sense quc presentin canvis nwrfolbgics apreciables, s'accepta
cons it niotiu fonamental de la sindronle de \Villebrand-jiirgens. Peru
gaircbc n1ai no s'ha considcrat que pugui haver-Iii dues tuenes de plaquetes
ci la ntatcixa Inostra de sang, exceptuant, cs clar, llur diversitat do miles.
tlnicameut 1'IESCI1I ('957) cis lilt que les plaquetes imnlatures es caracte-
ritzen pel fet do tcnir el hialoplasma fortautent basbfii i quc aquestes pla-
quetes ((Mayes), estai subjectes it fenonlens dcgeneratius, afirnlacio certa-
ntent no gaire logica.
La presencia en el niateix plasma dunes plaquetes diferents de Ies
altres cs demostrada per una particular afinitat per determinats colorants,
propictat it la qual els hematolegs confereixen una iulportancia decisiva.
Ent rcfcreixo it la diferent tonafitat quc prenen ICS cellules sanguinies
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enfront (full matcix colorant, la goal Cosa cis scrvcix pcr it classificar-les,
de vcgades entre grups molt dissembltntts, it dcspit de no presenter cap
altre detail diferenciel. Doncs he: amb cl sulfat de blaze Nil i tanibc antb
Cl blaze cresil brillaet i antb el blaze Cotton , veicin lines plaquetes (file es
telveixen intensament , i d'altres que gaircbc no el prenen. La clistribucio
do les pritneres no es pas it i ' atzar , sill(') quc cis elcmcnts fortatnent tenvits,
scinpre en ntcs petit nontbre que els altres, es presentee formant grups,
cons si procedissin d'una mateixa (china mare. Despres veurem que real-
ntent es aixi. El colorant do Wright el cromomcr dunes plaquetes
intensament ( per cert :till[) idcntica tonalitat (fue cis nuclis leticocitaris),
pero d'altres romanen gaircb^ iicolores.
el microscopi electronic no he pogut copsar a(1Uestes diferencies.
Potser no cal recordar que and) el supcrmicroscopi nomcs podem distingir
niorfologics, ntentrc quc cis colorants aprecicn diferencies gilimiques quc
pollen esser essentials per it la biologia particular de cada cchula. Per
contra, antb el nticros(opi de lases i quan estan suspeses en el medi alcali
(file cis serveix per al cultic in vitro , es v'eilett bell clarannent dues
menes de plaquetes : tines , nncs grosses i anlb tin (ronlorter polar fosc;
Ics alines, mcs petites , cantelludes i an d ) till crone nicr central rues clar
(file 1'escas hialonter que 1'envolta. El colorant de Ktihne ens ntostra una
curiosa particularitat . Antb el microscopi dc fascs hont vcu cote la majoria
de plaquetes el cromolner porpra, mentre (file d'altes , no. is hen
digne de notar (file el niateix fenonlen i and) idcntica tonalitat s'observa
en cis nuclis d'altres ceholes (leucocits, cpitcli do la ntucosa bucal), la
qual cosa inclina it pensar quc el granrlonncr plaquctari tc una cstructu-
rac1 fisica similar a la dcls nuclis vcritahles . Aqucst Icnontcn , it causa
nomcs d ' efectes IIsics d'interfcrcncia, no depcn pas de la difercut mida
do ics plaquctcs, sing quc prove d'algun let particular quc no puc precisar
encara , car el color porpra desapareix al cap d'algunes bores ci esser feta
la coloracio . Pero tanibc aixi horn veu situulti(nianteut dues 111enes de
plaquctcs.
Per caunins ildirectcs hol11 pervc a la rnateixa (onclusio. La majoria
de les plaquctcs cultivcn i es rcproducixeti molt be in nitro, pero d'altres,
no, i rornancu arrugades, contrastant forca and) 1'aspecte d ' exuberant
vitalitat que tench aquelles. G uar 110111 afcgcix ills cultius detcrnlinades
substancics (I unnigties , till cert noinbre de plaquetes es destrueixen, alli-
berant els ben coneguts granuls plaquctaris , ntentrc quc Its alines no rc-
sultcr al'cctadcs . El let i11nportart cs (file lcs plaquctcs destrw(ICs no es
trobeu escantpades d'aci isolad.unent , sin(') (file cstan reunidcs en
petits illots, tal cons 110 estan lcs que vcicnn tcn }' ides intensannetnt antb el
sulfat de blaze Nil, pcrquc son les lilies d'una rtatcixa cchula mare clue
(fell csscr diferent de les altres plaquetes ( lam. 1).
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Finalinent, una observacio bent recent m'ha tornat a confirmar que
existeixen dues menes de plaquetes en una niateixa sang. Ja es ben sabut
que Ies plaquetes son antigeniqucs i que entre dies In ha grups d'incom-
patibilitat, aixi coin entre els eritrocits, que poden ocasionar accidents
transfusionals (STLFANlNI i col., 1953; GUREVrrcii i NELKP:N, 1954; BLAT-
INER, 1955). En barrejar plasnnes de dos subjectes diferents he vist coil]
les plaquetes es fonien niaterialment sota els uneus tills, Al cap de trenta
minuts d'observacio no en quedaven de senceres en els camps del micros-
copi. Malgrat aixo, alguna en devia quedar, difercnt de lcs altres, per tal
com el cultiu de la susdita barreja incompatible rceixi perfectanient.
Tot cl quc he (lit fins ara es refereix a allo que suposem csser la fisiologia
plaquetaria. En alguns estats patologics, les plaquetes mostren tambe alte-
racions inorfolbgiqucs ben remarcables, fet tant Ines notable que les he
trobades preferentment en pacients afectats de malalties neurologiques o
de trastorns psiquics. Vegeu, per exemple, les plaquetes, tan anormals de
forma de la lion. 2, corresponents a una meningitis. Aquestes altres, pcrta-
nyents a un nen de tine ant's, amb tin proccs que no pogue csser diagnos-
ticat amb certitud, pero tambc anib simptonies predominantment neurolo-
gics (laui. ). Pcro, sobretot, vegeu aquest altre tipus de plaquetes ((esca-
bcllades) o <(dentades)) que lie trobat en els cultius i en el plasma fresc
do nialalts del Manicomi de Sant Andrea (lair. 4). Entre 1o5 Bangs exaini-
mules anib el doctor J. FuSTER, 69 vegades hi havia aquesta mena de pla-
quetes, i precisament la inajoria d'aquells patients (Si °J%,) cren esquizo-
frcnics. Si recordem tota l'atencio quc avtii horn confereix a la serotonina
coin a reguladora dels fenomens psiquics, i si recordem tanibe que aquesta
substancia cs transportada d'un floc a 1'altre per les plaquetes, no trobareni
gaire invcrseniblants aquclles alterations iiiorfolbgiqtics, be que no sapi-
guem encara quina pugui esser la prelacio cronologica entre ambdos fets
objectius.
Aquesta evident dualitat morfologica i funcional que ens mostren les
plaquetes d'un mateix subjecte cs niercixedora quc els hematolegs vulguiii
estudiar-les mcs real isticamet it que fins ara, car podria donar-los la clau
d'alguns problenics clinics do patogcnia ignorada. J s una opinio nieva
que si molts trastorns do la sang encara sore veritables problenics etiologies
cs perquc perduren conceptes molt rutinaris i equivocats respecte a la na-
ture de les plaquetes. Ja se sap quc tart la coagulacio com la retraccio del
coagul poden passar-se de la prescncia corporal de les plaquetes, i quant
al fet quc tenen una Vida brew, cs tin altie error doctrinari que cal ban-
dejar tan do prcssa coin la falsa afirnracio que son extreinanient fragils.
Son, justaunent, tot el contrari, car perduren i cs niultipliquen in vitro
sota Lures conditions ccologiques que cap roes ccllula animal ni cap bacte-
ria no poden suportar (p1-I to i en prescncia de potassa caustica al 2 '%).
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Aixi cony lit resistcncia dels critrocits enfront do solucions salines anib
pressio osniotica inferior es cosa facil de 'cure pcl grau d'hcniolisi quc
ben tost tc lloc, en Its plaquetes es mcs conrplicat , car poden sofrir altera-
tions intcrues cousiderables sense una cxpressio visual inuuediata. Per
aixo el fet de comptar-les abans 1 despres de posar -les dies solucions pro
gressivanicilt hipotoniques no pot infornnrr -nos gaire del quc els passi.
Altres teeniqucs , aquestcs indirectes , prctenen d'esser nres adients: augnicut
de la serotonina en el liquid de suspensio (GUREv ICH i NELKEN ); augment
de la troniboplastina ( 1IUIIRLR i col .). Es veu clay que les dificultats de
dosatge d ' anrbducs substancies , en quantitate molt petites , fan quc siguin
pot de (onfiar . Ixritozzi i 1)i: NICOLA mesuren amb tronrboclastografia cl
Lenips de forlnaeio del coagul, car crcuen que cstii directanient relacionat
arnb cl nonibre do plaquetes que ronianen iutactes. El mateix opincu
HOR\N Y I i 1ADOR\. " l ailipoc no podein atorgar valor at susdit nrctodc per-
quc sabeni que la prescncia corporal de les plaquctcs no es indispensable
Iii per a la coagulacio in per a la retraccio del coagul.
Sigui cons sigui , hour din que les plaquetes queden totalineut destruidcs
en polar - les eri solucions salines de concentracio inferior al 0,45 (Jo; pero
aixo no es pas cert . Les plaquetes rentades i suspeses en aigua destillada,
nicntre aquestes inanipulacions hagin estat fetes en condicions d'ascpsia
rigorosa, niantenen int.a(ta llur niorfologia durant 5-6 dies it la teniperatura
anibiciit . I)cspres van sofrint una lisi progressiva . Si l'ascpsia ha niancat,
aleshores la list plaquetaria ^es molt rapida , i serveixen de material per a
nodrir els gcnnens contaminants . Es molt probable que l'cquivocada idea
do lit fragilitat plaquctaria provingui del fet de no ha'er valorat prou be
aquest detail forianiciital.
Be que certes substancics gufnriques (desoxicolat sodic) o alguns fer-
ments ( tripsina ) Its destrueixen de pressa, les plaquctcs son inataca-
blcs per la saponina , la qual Lisa instantanianient cis eritrocits, i ja he dit
abans que poden ' iure i uiultiplicar - se Cu prescncia de potassa caustica
al x °J%,. Aixo darrci , nonres he vist quc pogues fer-ho tin niicrobolet no
identificat fins ara.
Pcrquc no vull sortir - rue del tenia anunciat , its dire noires de corrc-
guda tines altres propietats de les plaquctcs i de llurs cultius, quc no
form publicades en la nieva Monografia del 1959:
Tenen activitat dehidrogenasica , quc 110 es posy de manifest aurb la
prova de ThQiiberg anib blau de medic, pero quc es ben evident i rapida
sobrc la resazuriua.
'henen accio catalasica intensa
Consunieixeu glucosa , anib acidificacio del niedi (viratge del roig de
fenol). En les deterniinacions fetes personalinent , nou inilious de plaquetes
consuniireu o,i dig/hora . Per tans , els cent mil niilions de plaquetes quc
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norntalmeut tc tui subjecte adult consuntcixeu, Per cites soles, i g,hora
de glucosa.
Contcncu auhidrasa carbonica: ,nub la tccnica do nticrodifusici dc Con-
tcas he ntesurat (file till iuilici de plaquctes rentades contencn 9,(i uuitats
\icldrum-Roughtoi (un niilio d'critrocits ell conlencn ,o,q).
Contcnen scrotonina. Ja es sabut (]tic en tenets les plaquctcs, Pero
itdhuc ell cis cultius de too (lies he pogut detectar o,o68 pg/i ntili6.
(:outeneu .DN. is ben ccrt (file cis ntctodes de coloracio quc hunt
considera coin it espccifics dels nuclis cellulars no Posen de manifest cap
estructttra d'aquesta utena ell les Plaquetcs, i tantpoc no cs vcu en Cis
tails ultrafins exantinats mil) cl nticroscopi electronic. Ja the (lit abans
que alguns colorants (Gientsa, Wright) es fixes Cu el crom6mer plaquetari
auto idcntica tonalitat quc en els nuclis de la scrie blauca de la sang. A1-
irantcnt, heir apres que les plaquctcs es multipliqucti its vitro, i per aixo
cal (file tirnguiu algurna cosy (]tic funcioni cote it such, nialgrat no cons-
tituir till organet ben dituit anat()micament. Una tal cosa no pot esser
res hues que l'itcicf desoxi-ribonucleic (ADN), i Flie pogut dosar en cl
liquid de suspcnsi6 de plaquetes destruicles hneduiicatueut. Per ternie mitja
de divcrses dosificacions he trobat 0,17 pg per coda plaqueta nativa. En els
cultists ell lase de multiplicacio, la mitjaua ha estat. o,"),o pg/plaqueta,
indicatiu d'una gran activitat ntetab()lica reproductiva.
lot aixo vol (fir que les plaquctcs sou veritables ccliulcs, i molt espc-
cials per cert, i no Pas retails citoplasmics dels niegacariocits, coin se supost
gencralment. I vol dir tanibc que cal (file cis heniatolegs es decideixin
it estudiar-les seriosament. Fixar 1'atencio cap aquesta uecessitat, que con-
sidero ihnperiosa, ha estat Punic objectiu dc la hneva countnicacio d'avui.
DISC USSIO
Dr. VIVES i d1ANFE
En all() quc fa refercncia it les plaquetes, hetu de confessor que cis
nostres concixements actuals soil ben ntigrats. Encara no estem del tot
segurs do lint ori(rcu lit en c()ncixem ben be el cicle biologic. Hour asse-
n)ala uua intcnsa activitat mctabolica oxidativa sobre cis glfcids amb
forntacio d'ATI'. Contcnen tin proud de capacitat conuactil semblant it
1'actiontiosina muscular quc origiua la retraccici clef quall. El doctor X A-
t.: BARUt:R ens parla de la seva crecnca en dos tipus de plaquctes; potser
es Poona tractor (FUJI tuateix opus en dos estadis de desenvolupameut.
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Les sexes investigacions sabre cis cossos cellulars ol)servats per ell en el
plasma lnuua, ell deterntinades condicious, mcrcixen una ateucio especial.
Per la ntcva banda puc dir que aquests corpuscles que ni'ha facilitat ell,
tenyits pcl Gicutsa, tenon ones caracteristiqucs morfologiqties molt setu-
blants it lcs plaquctes. Fatten trcballs que paicsin llurs possibles activitats
biologiqucs per a poder esscr delinides.
Dr..111SERACIhS
Les observacious , pacieuts i minucioses , (lue ens ha presentat el doctor
\St.:511ARiLR contrasten and) cl concepte , que gcnerahnent s'accepta, de la
biologic, origen i supervivencia de les plaquetcs. Crec quc cs convenient
d'esgotar ics possibilitats d'identilicacio dels ((corpuscles de lalabardern
autb les plaquetcs . 1 antb aqucsta finalitat pregnnto si ha estat estudiat
el comportantent dels tals corpuscles , si son cntprats, CO substitucio dels
preparats plaquetaris , ell les proves de troutboplastinoforuiacio.
1)r. (OIO \11 V'E.S i YUIG
Nforfologicautent , en les preparacions cl'alguns ntalalts hi ha una utena
dc plaquctes diferents de lcs norntals; es cl cas, per exentple , dcls ntalalts
d'ancntia aplastica . l.lavors, pcro , cs tracta (l ' uu problema de poesi, i no
cal interpretar - ho cons it provincut d'una scrie difercnt . Algona vegada
hem vist, pcro , i en recordent precisament un cas, oil pacient que ha
estat repetidamcnt revisat per nosaltres, el qual preseuta una tnorfologia
cariocitica peculiar: plaquctes grans, trcs vegadcs mcs grans que les nor-
tuals, i que no teneu relacio amb cap ntalaltia medullar. Dirfem que es
rota forntacio congcnita : n o tenim altra explicacio.
Ls it dir, en principi sera bo d'acceptar que la linia generational pla-
quctaria .cs t'u)ica , be quc 110 CS pas , tal will ha ntanifestat cl doctor V'tv,s,
ntassa segura la rclacio ) negacari<)cit-plaqucta . N ogensntenys , si conside-
ren), en hipotesi , en cls estudis biologics que la plaqucta es una ccllula
difcrcnciada i amb caractcristiqucs do villa propia , tom un lcucocit , poiscr
podricnt comcncar it pensar cn la possibilitat cl'una nialaltia produid:t
per una hiper i anarcoproduccio cariocitica.
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Eiu plan for4a due cis hentatolcgs due tot just a(al)en (le conneutar la
uicva coununicacio comencin it interessar-se pel due he (fit des de fa sis
anus: cal ntodifcar de coca-rel el fills concepte due horn tc de ics plaque-
tcs i cal estudiar-les tal con) elles son realnnent, val a dir, ores ccllulcs
completes annb propictats de supervivcucia i activitats enzinnatidtics molt,
tics intcnses due d'altres ccllulcs due horn considers superiors. r1(fuesta cs
la tasca futura dels hernatblegs due vulguin veure cis fets autentics i no
es confornnin it rnantenir-se aferrats cegannent a inns conceptes due de cap
nuancra no corresponcn a la realitat d'uns fcuinnents tar facils d'observar.
El due jo considcro cote si fossin dues menes de plaductes, podrieu
csser molt be, tal cons dill cl doctor Vivt:s, dos estadis successius en llur
dcscuvolupalncnt. No puc negar una tal possibilitat, pet-6 en aduest cas
b ra uua demostracio nuts evident crcara due Ics plaductes cs nntltipliducn
in vitro, ja due les susdites difcrcncics do comportanncnt es nnanifestcnn
adhuc dcspres do divcrsos nncsos do cultic.
Al doctor MtsEKACris puc oferir-li tot cl material due Ii calgui per a
connprovar la pcrsistcncia do propictats biologidties en cis cultius. Li agraci-
xo (file vulgui batcjar-los and) cl tueu none, pet-6 Ii asseguro due no son
pas ((corpuscles)) indetcrnninats, sinto due son vcritables plaductes.
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